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　　　　新しい家庭科
自立した女と男を
人間らしい生活を
差別のない社会を
育み創り出す
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高原を吹き抜ける風に、すがRた花びらをふるわせるコスモ
ス。可憐な花のわりに骨太の茎は土にしっかり根を張って、
野育ちの娘のようにたくましい。
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???「???????????????????」??????ゃ??????????????。??????、???? ? 。????????????。「?????っ????」、???? 。 、????? 。 ?、 、??? ?? 。 ???? 、??? 、??? 〜 ー 、???ー??? 、??? 。??? 。??? 、?っ? 。???。 、?。? ? ???????????????。 ?? 、 ュ 「?」 ? 、??? ??? ???? 。 （ ）
（27）
????
竃
6
q
’
????????????
????????? ? ? ?????????????????? 、 ? ? ??? ??? っ ょ 。??? ??、? ?? ? 、???、 ? 、 ? 、 ??????????? ??????。???、????? っ 、 ? ???? 、 ? ???? ??っ? ュー?? ょ?。?? 、? 、 ー ー??? 、?? ?? 。???、 ?、 、??? っ
???????
???、??????????????????????????、???、?????????????????????? 。 ? 、 、??ェ 、??? ?←? ? ?????????←???、?ー?? ← 。ー?? 、???? 、 ー????????????ァー???ー????、?ェー??????? ???? ? ょ 。????? 、 、?? 、 、??? ? 。??? っ 、??、 。 ?、??? っ
（28）
???????????????????????。???????? ??、????、?? 、 ?????????????、 ? ??????????????????????????。???、 ???? 。 っ 、??。 、 、??? ? ??? 、??、?? 。?? 、??? ? ?ょ 。??? 、??? 。 、 ?? ????? ????? ょ?。????? ?? 、?????? ょ?。? 、 ? っ??? 、 、????。??、?? ???、 ???????????????、? ??
??????????????????。????????????? ー ? ょ 。
???????????、?????????????っ?
?、? 、 、 ????、? っ 。???、? ?? 。 、??? ?…… ???、???????????、? ? っ?? ? 。??? ? ー ー、??? 。???、 ? ょ 。??? ??（ ）
（29）
????
竃
6
?
?
「??」????っ???
???????
?????????????????、????????っ???、????????。? ?ュー?????????
??? ? 。 、 ??? 。?????????????っ????。???????????、 ????????? ? 、? ?????? ??? 。「??」???????? ??。
??? ???? ????、???????、??? ー 、 ー 、??ー?ー? ー、 っ?? 。?? ? 、「 、 」??っ ? 。??? っ ?????? ??? ?? 。
???????????、??、????????っ??ー???????っ?????、???????????????? っ …… 、? ? ??? 。??? ???ー??????? ?。 ???????っ? ??????????? ?? ?、????っ ?、 。 ッ?? ? 。????? ? ???、 ?。??? ? 、???ー 。??? ? ? 、??? 、?。 、 、．?? ?ょ 。??? 、
（30）
??????????????????、?????????????、?っ?????ー??っ???????ょ?。???????、?????、?っ??????、「?????? ? 」 っ ? ??。??? ? ? 。 、っ????? ?っ? ょ．?。「???????? ???、?っ? ????????ゃ
??」? っ? 。???????、 。??? ? ? ??、?っ ? ー 、??? ? 。?? ょっ??? ?? っ ? 、??? 、 ? ?? ? ??????。???、 っ ょ 。っ?????。????? ?? 、????? 、 ?? 。??? 、 、?? っ っ 、??? 。
??????、?????????????っ???????。????????????????、??????????ょ??。?「 ? ?????」? ???。 っ 。 ??? 、? ?っ?? ?。??? ??? ? ? ??、????? ??ゃ???っ 、??? ?? っ 。??? 、??? ? 、 っ?、? ????っ 、 ? 、??? 、 。??? ? っ 、??? 。 、??? 。? ?? ?? ???。??? 、?、 ょっ 。?????????。
（31）
????
?
?
’
????????????
???????
?????????????
（1）
???????????「 」 っ?
??????????????? ?、?????（????????????????）????????、????．?????????「???????????????」??? 、 ? っ???。
???????? 、?（??）????????????（??）???? ?????。 、 、????っ?ょ っ?、 ??、? ? ? ???? 、 ? ? 。???????? ? 、
????????、??????????????????????????っ?????。??????????????? ょ?。? 、 、 「??? 」? っ 、??? ? 、??? ???? ??、? 、?? ? っ 。??? っ 、 、????? ? ? ? 、 ???? っ?、??? 、??? （ ）
（32）
??っ???????????????っ????。???????????? 「 ? ??????? っ 、?????? 、??? ? ???、? 「?????」? ?? ょ 。?????????
????? ? 、 っ ー???????。 、
??????????、???????、??、?????
??? 「? 」????? ???っ 、 ?????、? 、 、 、??? ? っ ? 。??? 、 「 」?、???? ??、???〈? ?〉 ???? ? ? 「 」
??、??????????〈??????〉???????? ? ??。??? ? 、 ? ?ょ??? 「 」 ? っ???? ? ?（?????? ） ????、???? っ ょ 。??? 、 ? 、 ???? っ 、 ? っ っ 、?っ? っ 、 っ??? 。 、 、?? 、 、 ?????? ? 。??? っ??? 、 、??? ょ 。??? っ っ?、? っ??。?? っ っ 、?? ? っ 、?、? ?? ?????? ? ? 。
????．?
?????「??」
?????????????、???????? ???????????????????????。?????????、??????????? 。 ????????? （ ）?? ???? ? 。??? 、?、っ?、?????????????? 、 ??? っ?? ??? ? 。?????? ???? 。 ?????? ? っ?? 。 、
??、????????、???????、?? ?????????????????????。??????っ???? 、 ?っ 、??? 。 、?? 。? ????? 、 ? っ っ 、?? ?? ? 、????????? 、???? ? ?? 。?? ??。?????、 、??????? ? ? っ 、?? 、 っ ???? 、?? っ 。 、??? ??、 、
???、??????、??????????? ? ゃ ? っ?? 。??? ?????????? ?? ? っ ? 。??? 、 ??? 、??? ? 。 ??? ?、??????? ? 、??? 、 ?? ??? 、 、?? ? 。 っ?? ? 。?、 ? ー?。? っ ??? ょ 。? 、? ?? ?????っ ? ?? 、 ? ???っ ?。??? ?、?? ? 、?、??ー??? ? ??? ? 。?? ? ? ? ??? ? 。
（34）
???????????????????????? ??????????????????? ? 、 、 っ っ?? ? 。???? ?? ????????????? ? 、?????。????? ??? 、 ?? ?????????? 。 、????っ?? ?? ????、?????っ 。?? ?? ? ょ?、? ー ? 、 っ??っ??? 。????、??? ? 、? ?っ?? ? ? ? 、??? ?
?? ??ゃ? ?? 。?????????? 、??? ? ?
?????????????????????? 、 っ??っ 、 っ???。??? 、?? ?っ?、?????????????? ???????ょ???????、?っ???????????、?????? ????? ? ??っ 。???、? ? 、?? っ?? ? ??? ?。?? ? 、?? ?? ? ?、???????? っ 。???、???? ????っ?? ? ??????? 、??? 、??、 っ?? ? ゃ 。?? ????? っ 、
?? ???っ? っ?、? ????
?????????????????????? 。 、??? 、??????????????、???????????????? っ??、??? っ 。?? ? 、 ??????? ? っ 、??、 っ?? ?、 っ?? ?? ????、? ?? ．?? ?? ? ? ?。???????? ヶ?、? ?? ? ょ?。 ? 、 っ ??。??? ????? ? 、 ???っ ? 。?? ?? ??? ? 、??? っ 。??ー ?? ?????????、? ?? ? ??
（35）
?????????????っ??、????? ? 。?? ?? ????? っ 。 ???、 ?????????。????? ???????????????っ???????、????? ??? 、?? ??。 ? 、?っ ? っ ??? ???? ? 。 っ 、?? ??????? 、?? ????っ? ょ。? っ???? 。?? 、?? ? っ ? ?????? っ?? 。 、?? ? ?
??、???????????????????っ ?、?ょ 。?? ?? ???????、????? ? ? ??? 。? ?? ?? っ?っ?、??? 、?? ょ。??? 、 ? ???? 。????? ?、 、 ????? っ 、 ???? ? 。ゃ?、???、? ー?? ょ 。????、 ??? ?? ? ?????? ? 、 っ ょ 、??? ゃ?。 ? ? ? 、?? ?? っ?? ? 。?? ? っ 。
?????????????????????、 っ?? ?っ ???? 、?? ?? ?????ゃ 。??? ? ? ???、 、??? 、?? ?っ っ?、 ? ? ? 、?????? ? 。 、??っ ?? ????っ 。????。??ッ??』???????、????????? ?、????? ? ? 、??? ?。?? ゃ? 、 ャ?? ???ゃ っ ッ?ー??? ? ?、 、?? ??? っ っ?、?? ??? 。?? ? （ ????）
??????????????????
??????
??????
????????????? ?? 。????
???????
???????????? ?
??
九七
???????
?????????? ??????? ?
?????????? 、 ????（????????）??? 、 ?????? ???????? （ ??? ?）??? ?????? ???????? 「 」??? 、??? ?? （ ）??? ???? ??????? （ ）?????? ??????? 」??、 （? 〜 ）?????? ? 「 」???「 」??「 」??? 「 」
????????????
?????????????????
??????
??????
???????
???????
??????
??
???、????????????????????「 ? … ??」??????「 」???「 ?? ?????」 ?
「?????????????????????
???
「??? ??」????????????? ? ????
????????? 」 ????? （ ） 「??? 」???「 ????? 」??? 、??? 、 （?? ?）????? ）??? （ ）「?????????????」?????????????
???????????
（37）
?、小学校では1／／謎
．、、
家庭科を創るために
入冷間蛭
比留間先生
　家庭科でがんばる
一草餅を作って食べる授業一
????????、????????????????????????、 ???っ 。????? 、????、 ??????????? 。「?????」??? 。??????????、???
????????。???????、?「??」???????っ???????、??? ? ? っ 。??? 「 」 ???? ?っ??、?????????????っ?。?「??」?「???」 ? っ 。 ? ?「 ?」「???」 「? ? 」「 ???」 ?。? 「 」 「????」???? 、?、 ? 。??? 、??? ー 。??? ?? 「 」 。????。??。「 」??? ? 、????????????? ???? ?。?? ???。 ? ?? ? 。??? っ? 、????? ? 。ーー っ??? ?、 ? っ 。
（38）
???、??????????????????????……。?、? ??? 。 、??? 、 っ っ 。?????、? ????????? ??????????? っ 。 ?????????? 。??????? ????、???? 、 、??? ……? ?? 、?「? ? ? 」 、 「 ??」???? っ 。??? ? 。??? 。 、?? ?っ????????? 「 」 、??? ? 。???? 。????????????? ? ??????、??? 、?? っ ??。??ー?ー? ッ
????????????????????????。?、?? 、??? 。 ????????? ???、??????? 「????????? 、 」 、????、? ????????????????????? 。（ ← ← ）????? 、 、???「 ??? 」 、 ???? っ っ 。??? 「 ??? ……?? 。 ? 、 、 ??。??? 、?っ 、 。
????? ??? ???? 。 。?? 「 」 、 。?? っ? ? 。?? 、???? 。 ?????? っ?。 ?ょ? ? ????、 ???? っ 、 っ 。
（39）
???????????????????ゃ????????? っ 。 ッ 、 ッ 、 ? 、 ッ??。 ???????????、? ?? ?? ?、 。 。 、 ????? ? っ 、 ?っ???? ? ? 。?ッ ? ? 、???ー 。??? ?、 っ??? 、? ?っ?。??? 。????? （ ） 。??? ?? ? ッ?? ? 。??? 。 っ??。 ??? 。 ??「????????、???????????」
?????。???? ? ッ 、??? ? ? っ ?。 っ 、???? ?。?? ???????、 ?
?
???????????。
「???っ?????、??、???????」
??? 、 っ ?????????、??、????? ????? 、 ???? ? ー 、 ??????? ??? 。??? 、 ー ー ー っ ???、?っ 。 っ ??。????? ゃ 、?? 、 。 ??????? ? っ 。??? 、 っ っ??? 、 ? 。?ッ? ー?? 。「???」??????????。???????? 。
??? ? 、??? 。???っ? 、 っ 。
「??、?? ? 。 ?????????」「??、 ?」 「 。 」 ?
?????。
「???、 っ 。 ?
（40）
????????????、??????。??????????????。?????????、???????????? 。 ー っ 、 ャッ?ー? 、 っ 、 、????? 、 ?、 、 ? 、????? ??。 、 」????? ?、? ?????????、????っ????。 。????? 。??? 、 っ 。「?????????、????????????。???
??? ? 、 っ???、??? ー?? っ??? 。 ?……」??? ー ? ? …???? 、 っ??。?? ? っ ??「 ? ……」??ッ 、 っ??っ ? っ?、? ? ャ っ っ 。
???????????????????。???????????????っ???。?????????っ??っ??? 。?? 、??? 。 ? ? 、
?????????????。
??? ? ? 、 。????? 、 。??? ?、 。?「? 」 。??? 、 ???? ? 、????。 。 ? っ??? 、 っ?? 。 、 、?っ? ?? っ 。?? っ 。 「っ?」???????。??????「?」?????????? ? 、 。? 、?? 、? ?? ?っ ? ?。??? 、???っ 。 っ 、
（41）
???っ?。????????????。????? ? ??? ???????????っ 。 ???????、 「???っ 」 、???、 ???????「 」 ???? （っ????????????????）。??? 『 』????? っ 。 、??? っ っ 。 っ???っ 、 。
?????っ???? ?
???????、?????????????、???????????、???? 。????? 、???、??っ 、?? 。
??????????、??????????ゅ? 、 っ?、? っ 、?? 。??? ? ? っ? ???? ? っ 。
??????、??????っ??????、???????。??????????、??????????っ????「?ェー 」 ? ?。 ???? 、 、 っ 、??? ? ? 。?? 、 ? 、??っ????????、?????????????????? ? ? 、?? っ ? 。「????????? 」
??? ??? 、 っ?、? 「 っ 」??? ? 、 っ?。??? 、 ? ? っ?? 、?? ? ? っ 。?ーー 、 ……??? （ ）
（42）
＼中学校では
、新しい家庭科を創るために
　　　姫路サークル
代智美野
??姫
〆
男女共学の「保育」で
???、????????????、?????、 ? ? 。?「? 」?、? ???? ?、 ???、?? ??、? ? ? 、??? ? ? ??。?? ?? ? 、??? ? 「 」
???。???????????、???????????、????? 。?? ? ??。?? ー っ?????????????、???っ????????????? ? ? 、 「??? 」?、? 「 ー 」 っ?。? ? 、??? ?????、??????? ???っ???、? ? ? 、???????。? 、?っ ? ? 。??? ? 、??っ 、 っ 。
????ゃ????
????? ? ?? っ っ???? 、 ゃ 、
（43）
?????????．??????????っ?。????? ?っ?。?? ??、?「???? ? ??ー」??っ?「???ー」 、 ??。 ? 、????? ?? 、 ? 、????? ?。??? 、 「 」 、??? ー ? っ 。 、??? ? ?? 、? ? ? ???? 。 、 ? ?? 、??? ャ っ 。?????? ?? 、 、 ??????っ???。
???????????? ? 、 「 ????」???? 、??????。??? っ 、??????? 、 「 、 」?????。 、?? ??、 ッ??ー ー ? 。
?ー??????、??????ー???????ー????っ???。??????ー????、?????????? ? 。??ー???????、?????ー???????????。 ? ??????????、????????? ? 。
????????????????? ????? ??。?? ??? ???。???????? ? 。 ?、? ?????? 、 ? 。? 、??? ? 、 ??? 。?。? ?、??? っ 。 、??? ? ? っ 、 、??? ? 、??? っ 。 、?? っ 。?。? 、 、
（44）
?っ????、????????っ???。??????? ? ?。。????????、? ? ?、??、??? 、 ????? 。 ??、????? ? ?
?????、????っ?????、???????????? 。 。?????、 ?? 。?、?「 」 、?? ? っ ?? 、 「 ??」 ???? 。 ????? ?、????? ? 。。? ?、 っ??? 、 、?っ?? ? っ?? ? っ 。。?? ? 、
????????っ?。???っ????? ????。???、???????っ??????? 。。??????? 、 ????? っ? ? 、 っ?
??????????っ?。??????。? 、????????????????、 ?っ?? ? ????、????????? ? 。 ? 、 ゃ?? ? 。?。? 「 、 」???「 、 」??? ? ? 。 ?っ??? ? 。?? 。?。? 、??っ っ 。??? ? ? 、 っ??? っ 、 っ?? ? っ 。?。? 、 っ っ??? 、 っ?? ? 。?。? ? ? っ??? 。 、?? ? 。
（45）
。????????、????????????っ?．?????????、 ? ????っ 。 ? ????
???、???????っ?????、??????。??????????????、??????????????っ 。。??????? 、??? 。 ? っ ?、???? 、 ?? ?????? ?? 。 ? 、??? ??????? 。??、?? ?、 、??????? 。。? ? 、 ??????
?????っ?。 ??? ?? 「 」?? っ ? ? っ 。?????? 。?? ? っ 。。? ?????? っ ?????? 。 ?? ????? ????? ?
?????っ???? ????? ? 。
???????????????、????????????????????????っ????、??????? 。 、 ???? 、??? 。 っ っ ???? 、 っ ゃ 、?っ? っ っ 、??? 。。?? ? っ ?? ???、????? ? っ 。?????。?
????。
???????????????????????、????? 。 、 ???? 、 っ 。 ???? 、 、 、???、 ?????????????????????? 。??? 「 」?? ??。 「 ?? 」 。
??????????????、??????????????。????、?????????????????????? ? ? っ 。??? 、 、??? 。 、??? 、 ??????? 。 、??? 、 っ 、??? 、 っ っ??。?? 、?、 ???? ??。???? っ????? 、 。??? 、 「 」?っ?。 、 。??? 、 ??? 。??? ? （? ）
?????っ?????????????????ー??、?????????????????? 、 ?「 」 ??? 。 ? ー???、 。?
????
????????．????????????????っ???「????」???? 。 ???? ???????????、??????? ???????。
株式会社ミネルウ；書房
〒607　京都市山科区日ノ岡堤谷町1
fi〔075｝罫監一5ユ91　　振替京都　2－8075??????????????「??????????」???????、 ? ? ー?? ????、 ?、?、． 。 ????
（47）
高等学校では
新しい家庭科を創るために
?
公原梶
「性」をめぐる
授業と考察
??????????????????「??」 ??? 、 ??
???、????????????????????????????。?????? 、????????、 ? 、??? っ?、??? ?? ??? ?
???っ????????、??????????。??、??? 「? 」 ?、 「 ?????」???????????????????。??? ー??????、???ー?、??? ??? ? ?、 ?? … 。??? ? 、 「 」???、 ? 。???っ 、 ??????、????? ? 、??? っ 、 っ 。????、 ??? 「 ?」「???????????????」???、?????????????? ? 。 、??? 、 ??? 。??????、?「? 、 ょ 」?? 。??? ? ????」 ?? 。 、??? ? 、
（48）
?っ????????。?????????、?????????? 、 ? ? 、?っ? ? 、??????????っ?? 。??? っ 、 ??? 、 ? 。??? ?、 ? 。??? 。??? 、「 」 。??? 、 ー 。? ??????? 。 ?? っ 「?? ?? 」 。 「 」?。… ー?? 。????。 、 、??? ? ? ??? 。 っ 」??? ? 。??、 「 ? 」?? 。? ? 、 。「??????????????、???????????????? ?????? ??、 （ ?
?）?? ??????? ??? ??、「?? 、
????っ???????????????????????」??っ ? （ 、??? 、? 、 っ??? ?。 、????????????????。???????、?「????、? 、??? ??」??????????。???、? 「 ? 」? 。?? （ 、 ） っ 、?? ??????? っ 。「???、????っ??、??????????????ョッ??っ?。?? ??? ?
????? っ 」
「????? 、? ? ? っ
???。 、 ??、??っ 」
「????? ー ー っ 。??? ? 、 ?? ? 。?? ?っ?? 、 ? っ 」「?????ー 」 、 ?????????
??? 、 ー ー ィ? 」????? 、??? ? っ ?? ??????、?????。
（49）
????????????????????????、??????????? 「 」 ??、???。??? ? ???????????????? 、??、 ? 。 、??っ 、 。?? ?
??????????????、???????
????? 「? ? 」 。??? ?? 。??? 、?????????????、? ?。 ? 、?「????」 、??? っ???、?。 ー 、 、?? ? ? 、 っ?? ?「???????????????? ?、? ????????っ ? っ 、 ????
??????っ?」?。?????????????、???? 。??? 『 ? ? ? 』 、??? ? 。 ? 「??? 」 、???「? ? ? ???ょ?」?、????? 。??? 、 ? ?、? ? ? ???? 。 「 」?? 、 。???、???、 、 っ ?。?? ー ?、 。????? 。?? 、 。? 、 、??? 、 〜 ……??? 、 ???、? 「 ?」??「 ?」 、 「 」??? 、 …… 。?? ?、 、 「 、?? ? 」??? 、 ???? 、 ? ?? っ 。
（50）
??????、??????????、????、??????? ? っ ? 。??? 、 っ 、 ???? ?、?? ????、???? 。??? 、 『 』?? ー 。? ?、 、 ? ?????? ???? 、 、??? ? ????、 ????????、 ??????????。??? 、 「??? 、 ? ? ?、???っ???? 、 、?」? 。 、??? 、??? ? 、? ? 、????? ?、 ? 。???、?????、???????? ???? ??? ??? ??????????、?? ?? 。 ?ゃ?
??????、???????????????????。???、??????? 、??? ? 、 。????? ?、????????????、??? 。???『 ????? 』?（??? ゃ 、 、??ー??? ?、 ? 。?、? 、??? 、 、 、???????。??? ???? ? 、??????????????、????????
??????、 （ ）、 ー?ュ「??? 」 。??? 、 ?? ? 、 ー??? ? 。 、? 、??? ?? 。 、
（51）
???????????????????????????????????、 、 ??????? ???。??? 、 ????? 、 っ 、?????? っ 。
「????????????、??????????????」「?? ?????、??????」「????
????? 、 」 、??????? っ 、 。??? 、 っ ? 。 、 ィ??? 、 ー 、 ェー?? 、??? ???????、????、?「???? 」 っ?? 、 。??? ?、 ??。? 、 「??? ? 、? ……」っ????????。????????っ?、 っ??、???? ? ???????。 、 、?? っ ?? 。
?????????、???????????????????、?????????????????、????????? ? 、??? 、 ッ ー 、??? 。??? 、 「 」?。? 、 「 」 ー『?、?? 』（????）???、???????????っ? ? 。 、???? 、?? 。??? 、 ? 。 「?、? ? 」??? 。 ???? ? 。??? ? 、??? 、 ??? 「 」 ???? っ 、 。??? 、 、??? ?????? ?? 、「 ? ゃ??? 、 っ
（52）
?????」??????????????っ?。??????、?????????????????????? 『 ? 』（?????）『?? ?』（?? ） 、「????????? 。??っ???っ???。??????????????????? ????、????????????????????? 」 ? 。?? 、 「 、????」? 、?。?? ??? 、 ???? ? 」
?。
????????、????????????????。??? ? ???、?「? 、??、 。??? 」 ? 。??? ??????、 ??、 ? ?????? ょ 、? 、????? ??????。???????、 ?????? 、 、??? 。 、?? ??? 。??? 、?? 。?? ? （ ）
（53）
??????????????? ??????っ??? ?、 ??? ? っ ? 。?? ? 、? ?っ?
???????、?????????????? っ 。??? ??、（??）?????????????っ?、????? 。 「…… ? ??????っ?? ??、??? っ?? ?。 ?? 、?????……」 。
??????????、??????、???????????????????、???? っ??? 、??????????????????。??? 。?? ??? ??????、??????????? ? 。
??「?????????????????????? 」?? 、 ??????、 、??、??っ 、 ?????? ?。??、 ? っ 、 、??っ ??。 ??? ???? ? ? ?????? 、?? 、 、 っ?? ? 、?? ? 、 ??? ??? 、 ょっ????????????。????? っ 。????? ? 、?っ ?。?? ??、 、 ? 。?????? 。?? （ ）
???????? ????????。???????????? ?。??????? 、 「? 」?? ? 。?? ? 、??????????????。????????、? 、???、? ????。 、?? ?．???? 。??? ……?、 ? 。?? ?? 、 、 、???? 。
??????????、???????、?
???? っ?? 、 ? ?? 。?? 、?? 、??? ???? ?ょ ?。?? ? 、 、? ?、?↓? 、?。? っ?? ? 。 、
???????、???????．??????、 ? 。?、? ? っ ??、?? ?? ?????? ???????、 ? 。?? ?、? ? 、??、??? ?。? ．?、?? ? 。?? 、 「 っ??」? 。 ???? 。 ? ??? 、?? ???。 ? 。?? ? 、???「 」 。?? ?? ?? 、? ?????? ? ???。?? ???? 、 ????っ 、?? っ?? 。?? っ
（54）
?、???????????????????、 ??? ? 。?? ?? ?????、?? ? 、 ーー?? 。??????ー????
?????????、???????????????、?「??????、???????ー ?っ?」 ?。?? ? ?っ? （?? ???? ????。 ? 、??? 、?
?、????????????????????????? ?。「???ー?????????????ー??」? ???、???、??? 。????? ? ?? （ ）
〈ひよっこクラブの
　　コックさん〉の．
佐多和子さん
　　　　xnyww轡蜜
??????? ?、?????????????? ? っ っ?? 、 、 、?? ? っ 、?? ? ?? ?。?? っ?? 、 。?
???っ????????、??????
?? ??
「????????、??????????
??、 っ?? ??、 ? 、?? ?、? 、??? っ 。 、?? ?????? ??? ? 、 ???? 、 、?? っ?ー? ??。 ? ゃ????? 、 っ 、????? 、?? ??????? 」
???、???????????????
??、 ー ?? 。????? ??
「?????、??????????っ??
??? 。
??? 、 ??、????????????????? 。????????? 、 」????? ? 、 ??????? 、?。??? ゃ 、????? 、???????、??????????? 、???? 、?。?「??? 」??。?『 』 ー 、????? 、 っ?? 。 ??? （ ）
（55）
?????????
????????
???????
（??
??????（????????????）
??「????＝??＝???＝????＝＝?????＝??＝＝????＝?????＝???＝???????????＝????＝???＝???＝?????＝??＝?＝??????????「?????????＝??＝???????「???????「?＝?＝????????﹇?「??＝?＝＝??????????????????＝「
口、
????
??、??? っ ? 、?? ? 。 ? 、…?「 ?? ?? 」 「 っ??? 」 。??? ? 、 ?っ??? 。 、「???」???????????、 。???、 ? 。?? 、 「 」 。 「?。 ??? 」 。 ??? 。??? 、
????????????、???????????????????。??????????。????ー?ー?????? 。 ー ? 。 っ??? ッ 。 ァ??ー …??? っ 、??? 。 「 。?」? ? 「 ? っ 」?、 「 。??」 ? 。???っ? ? 、?? 。??? ? 、 「 」
（56）
??????????、?「???????、?????????????? ? ? 。 ??????? 」 ???? ??????。??? ? 。?? ???????????。
?、「???????」（??）????
????? ?? っ????????、 ???。????? 、 、 ッ??? 、 ッ?? 。 、??? 。 ??「? 」?? ? 。?? ??、 、 「 」???? 。 「 」 、 ? ???? 。 、??? 、?。? 、??? ? 。 、??? ? ?、? ? ???????っ ? 。 ー ー
??????????????????????????っ??????。?????、????????????????? 。 、??っ 、 「 っ っ??? 」 っ ? 。 ???、 。??? 、 っ 。??? ?? ???? 、?????? っ ? ? 、????? （ ）???「???????」???? （ ）????? ? ??、??? ? 、??? ???。??? （ ）??? 、 、??? ? 、
（57）
?????????????????????「 」 ?（???）??? 「 ? 」??? 、 、 ???? 「 」??? ???????（???）??? ???? 、 ???? ???? 、 、???。??。???? ? 、? 、??? ? ??? （ ） （ ）?????
〈???????????????????????????? （?? ）
?????、??????（? 「 」?????），
??????、??????っ????????????? ? 。 ???? 、 ? ?、 〜?????????? 、 ????、 ????????? 。 〜 。??? 、?? 「 」 。 （ ? ）??? 「 、 。 。???」?? ?ょ 、?? ??? ??????、 。??? 、 ょ???。 「 」?????????? ? っ 。
（58）
????????????????????。???????、???????????、???????????? ???? 、??ョ 。 ????????? （ 、 、 ）??????? っ 「 」??????????。??????????、????? 、???? ????? ???? 。 ?????? ???? ???? 、????? 、 ょ
????? ?????? ????????、????????。??? ?????? 、 ?????????っ ょ??? ?? 。 ??、?「???? 」
?、?????????、??????、???、??????????????、????????、 ? （ ）?、????????????? ????? ????? 、???? ?
ぢわがづ
①六芝t∫萩
禽徽
??????②
　．改
rぴ舩漏
　　　　　tsb・
（59）
????????〜??????? ? ?????????????、 っ ?。?〜?????? ???? ? ? 、?? っ ?ッ
???????????? っ 、 「 ??????」????????っ??? 。???????、 ???? 。 ??? っ 、??? っ ?。 、 ?「???っ?????」???????????。??????? っ 、 ? ? 、????????、 ? 。「???っ?????」??????、?????????
?????、 「 」 、 ょっ?ゅ?????。?? ? ? 、 っ??????? ? 。 、 「
????? 」 、 っ っ??っ っ 。
?、????っ?????ョッ??っ????。????????????「????」????????????????? ? っ?、 ?? ? ??。? 「 」??? 。 ? 、っ?????????????。????? ? ?、?「?????????、????????????っ ? ? ??????。???? 、 。 、????っ??っ 。????? ? ? 、?????」?? 。 ? ???????。? 、 っ ? っ??? 。 、 、?? 。??? っ ? 、 っ っ??????????。????????????????
??? 。 、 ?????? 、 、?? 。
〔☆????????????．??????〉〕
（60）
?????????????
「??」?、???????????????《????? ?、 ??? ?》
???????、????????「??????????????????????????? ????????」 ? ??（??????）?、???????? ??。?? ? ?、? 、????? ? ? 、 、 「?? 」「 ? 」 ? っ???。? ? 、??? 、? ? 、??????????? 。??????、????? ???????????? ?
??????????????????????????????? 。?? ? ． ??? ? 、 、?? ???? っ????? 、??、 、 「 」??? っ 。??? ? 。 ? 、?? 、?? ? 、 、 、??? 、????????????????????????
?? ? ??? ? 、
??????????????、???????????っ??? ? ???? 、??? 、 、?? ? ?????? 、 ? 、????「 」?? ????? ? 、??? 、????? ? 、 、?? ?? 。??? 、???? ? ??? ? 、?? 、? 。?? ? 、 、??? 、 、?? 。 ー
（61）
????ー??????。????????? 、 ? ? ー?? ???ェ ????
?????????、??????「???
??」?? 、 、????? ?、 ?? ?
????? 、 ?、
????????、?????? （ 、 ???、 ? ?《???????? 》
????????????。????????? ???????????? ?? 「 ??????」 、 、????? ???? 、?? ?? ? 。??? ? 、?? 、
???????????? 、??????????、??????????????????。????? 「 」（ ） ????? 。??????? ?? ? 、?? ????? ?? ??? ? ??? ????「 」 、?? 、 ?
????? ??「 」 、 ???、???????「 」 、?? ?? 、???? ?? ? ? ??? ?、 、 、 、 、????、????、??、??、??、????、??????????。??、
???、? 、 ??「 ??」?、 ュー?? 、?? ュー ?
????????．????????????? 、 ? ???、 ??? ??? ?????? ???????、 ? ?? 。?????、 ??????、 ュー???「? 」 ? 、 ??? 、 ???? ? 、?????????? ? 、??? 、??????? ?。「 ?」??????????、???「????」
?「?? 」 ?、?? ? （ 〉
（62）
?「????」?、???『???????? ?』 『 ? ? ? 』?『 ? 』??? ?? 、?? ?? ????『? ??? 』『???????????』???、????? ? 、???「 ???」 、 ? ??? ? 、??? ???? 、 ? 、 ????「? 」?、 、?? ??? ?、 ??? ????、 、???????〜??? ? ??????「??????????????????????? 。 ? ???、 ?、 ?? ??? ?、?? 、 「?? 」
??????????????????「???」 。 、 、??????? ? （ ）????? 、 ー???? ?、?? 。? ?、
????????????????????????? ???????????????????????????????? ????、?、 、??? 、 ????
《??????????????????》
??????? ??? 「?? ?????? 」???????、 「 」 。??? ????????ー???????????????????????? ? ー????? 、???「 」 ?、??????????
???、? 、 、 、??、 ? ??? ??? ?、? ? ???? 、 。?? ???? ??、 ? ?? ???? ー???。 、? ???、 、ー? ? 、 、 ー??? ? ー ー???????? 、??
（63）
??????
???
「??????」
?????（?）
小????．
?????????????っ?????????????、?? ????????。
「????????????????っ?? ?。?? ?
??? ー 、????? ?、っ?。????????、?????????、????????????????」??、っ っ っ 、?? ?? ? っ 」。??「 ???? 、 っ???、????????。 ? ???????????? 。 っ
?????????????。??、????????????????????、???????????、??????? ? ???」。?? 「 ? 。?? ?っ 、 ょっ 」?「? ?っ 。 っ?、? ュー ー??。? ?? 、 っ 」?「????」。「???」????????
??? ? ? ? 、 ? 、 っ??????? 。??? 、 「 」 ー?????????ー ?? ?。?「???」??? 。 「 」????ー 、???、 ?? 、??? ? っ ???。 、 ?「??????」?? ????????? ? 。 、
（64）
??????????????、?????????????、??ー???????????（??????????「?????」???、???????????????????、? ）。????? ー っ 、??? ? っ ??ー?「 」 「 」 、??? っ 。??? ? 、?? 。?? 、??? 、 、??? ? 。 、 、??? 、 。 ? ???? ? 。??? ?、??。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
「?????????????????????????
?、? ?? ???、 ? ? ??? ???? ??。 ?? ??? ? ?????? ? 、
?????????????????????????????????????????????????。?????? っ??? 、 っ??? 」。（ 『?』???。??? ??）?? 、 。????? ? 、「 」??? ?? 。??? 、 ?? っ 、????? ? 。 、??? ? 、??? っ 、??? 。 ? 「?? 」、 「 ? ??? 」 ? 、?? ? 。??? 、??、 「 」???????? ????? 。 「 」 、「???」????? ??? ????。
（65）
?
01
野暢子仲
彼らと私の夏休み
????????????????????、????っ???????????っ???。????????????、??? 。 ?????? 、??????????? ー ……?????? 、??? 、 ?? ?????????、 ?????? ? ???? 。 ー ……????? 。 、???、 ッ ュー っ 、??? ョッ
??????ャ??ャ????????????????????? ? ? 、 「?ォ。 ェ、?? ?? 」 「 ???ェ、???ょっ??????」?????????????????? 、 っ っ 。「???ェ???????? ゃっ?、 」
ー??、 ?????? ? ??ィ???????? っ 、 。???? ?? っ ?? ?? 、??、? ?? 。 ?? ???? ョ 、??? ? ?????? ??? ? 。 ????? 、 ……??? っ 。??? ?? ???（????、 ッ ー ）????? ??っ ?っ 。??? 「 」。??? ? 、??ー 、 、???
（66）
???ー???っ??、???????????。?????????っ??????????????????????? 、 「 ????????、?っ ? っ??……」 ? 。??? ? 、 ォー?? ……、??? 。「????????????????っ?、?????っ?
??? ? 、 っ?」。?? ? っ 。 、?? ?? ???????っ?。
「???????。 『 っ っ?????? ?? っ?? 。 ??? 、
?? ? 』。?? ???、 ー ャ??〈 ー 〉 、 っ 。
「???????????。??? ?、???、ヵ?? ? 、 ?? ?????? ? 、 、
?? ? 」。
「??????????????っ 、 っ
?、??????????????????、??????っ??????????。????ァッ?ョ?????????ー????、? ???」。????? ? ???? 。 「 ????、??『???? ? 、??? 』 ? ???? 。 ????? 、 」。?? ?（ ）??? ??? 、 ???
??? ? 、??。 ? 、??? ??? っ 」。??? ? 、 っ ?っ???。???????????? 、????（ ? ー?ャ? ）?? ? ?、? 。 、??? ? 、??? ???ょ 。
（67）
???っ?
???
????
、??????
??????、?????????????????? 」 、? ?? ??、???????? 。（ ）?? 、 ??????、??????????????????????? ? 。 、 ?、????????、????、 ????? ? ?。?（?）、 、「 ? ?、??????? ?????????。????????? ???????」???、?? ．?? ?????????．?．
，「 ??? ? ?? ?．
????????????????????????????????????????。???、?っ??????????? っ 。?????????っ?????。???「????????
チーtis’趣の
　　　　v．
亀
t　嵐
轟、
?? ? 、????? 「 ???」?? 。?、 、 っ??? ??? ????。『 ? 』?? ?、 ?? ? 、
???????????????、っ???、??????????????????????。????????????、???????? 。????? ???ー? 、??? 、 ? 、ょっ?????? 。 （ ッ ）??っ???????、??????っ??????????????????????????」????っ????? 、 。??? っ ?っ 。 『 ???』?「??」???? ?? 。 ? 、??っ 、??? 。??? ??
（68）
：1：國
????????????????。???????、??、??? ????? ? ???? ? 、????? ? っ??? ……っ? 。?「 ???ッ?」 ? ッ??????? 、 ???????????? 。??? ッ っ?? 、 、????????? 。 ??????、??? 。 ???、 ? 、
?????????、????????。???????????、????????、???????????????? 、 ? ?。??? ォ 、 、?ォ? ー ー ???? ー ー? ー ?ェ ????っ?。 、???、 ?? ー ー 。???、 、??っ 。 ー??? ? 、 ュー??? ェ ー っ 。??? ー ? 、??? 、 。???、 ?? ? ?、 ???? 、??? っ 。???、???? ?? ???、??? 。?、??? ッ 、??ー ッ ー ??? 。??、ッ??ー? ー ? 、 、
（69）
?????????、?????????????????「?っ?????、?????????????」??っ???ー?ッ ー 。 ??????????? ?っ ? 。??? ?、???????、???、????????? 。 ?、??? 、 、 、??? 、 っ 、?。???? 、 、 ー 、???。 っ ???? ? ?? ?? ? ? 。?? 、 、 、??? 、??? っ 。 ー??? 、 、 ? っ 。??? 、 、?????? ?? ?? っ???。??、 、?? っ????? ー っ 。?? 、 ? ??
??????、??、??、?????っ?????????????????????????。???、???っ???? ? ? ?っ ? 。「?、? 」 っ ???? 、 、 ???? ? 。 、 ィ?ー 『 』（ ）??? ー 、 「??」 ?? ? ? ???? ? ?? 。 、 、??? ェ?、? 、??? ? ? っ 。??? ? ュー ー?、 ? 、、 ッ??? 「 ???、? ? 」???、 ???? ー 「???、? っ?、 、 、???」 っ ? 、?? ?。??? 、
（70）
???????????「???????ィー???ー??????????」?????????、?????????????????、? 、 ???っ 。 ? 、? ??????? 、 っ 。??? 、 ー」 っ??、 ??? 、 。 、??? ????? 、 （?）?、? 、 ???? ? 。??? ?ェ 、?? 、 ?? 、 ?、???? ??????? 、 ー っ 。?? っ ?。 っェ????????????、????、???、??????? 。
??、? ? 、 、 、??? っ?、 、??? ? っ 。??? 、? 、??? 、 。??? ?、 っ
??。?????????????????????????っ????????????。??????????????? ? 。 、??? ? 。 、?、? ー ッ 、 ??っ???。??? ッ 、 、 ???? ? ??? ? 、???、 ?? ?? ? 。?、? 。 ー??、 ? 、 、??? ? 、 、 、??? ? 、??? 、??、 っ 、?? 。「????????、????????????????っ
???」 ????? ?、 、 、?? ?、 「 ゅ 」???????? 。
（71）
????????????????
?????????????????????? 。?? ???????「???????????」 、 っ 「 」???、 ? 「 」?? ??? 。
「??????????????????」
??っ?? ?、 「 ?」 「??」??、 ? ? 、?? ?? ? ??? 。
「??」??????? 、
???? ?? ?? ?、?? ? 「 」????、????????????????? ? 。???、? 「 」?? ? ???、?? ?、? ?? っ 「 」?「 ? 」 っ
???????????????????????、???????????????????????????。??? ?? ? ? 、?? ?? ?」 、 「?? 」??、?。?? ?? 、 っ?? ? ? 、〜?? ー 「?」? ? ? ?。 「?? ?? ? 」「???????????????????」???、? ? っ??っ 。?? ??? （? ? ）?「 」? 、 ?っ ? 、?? ?? 、 っ?? ? （ … ）??、 、?っ ゃ? ?、 「 ?
??
????「??」????????「?ょっ??っ?」??????、 ? ???? 、 ? ? 、 ?．? っ 、 ???。??? っ? ?「 」????。?「??」????、??、??????????? 、?? ??「 ?」 （ ??ャー? 〉??????、??????。? ー ュー?、 ? ー 、??ッ ? ??? ?? 、 、????、 ? 、?? ? 、 、????ュー ー? 。?? ?、????????、??????????
???? 。??????????????????????、 ッ 、
??????? っ ????
（72）
??っ???????????????????． ? ??。?「 ?????? ????? 、 ???????? 」?、 、?、 「? ?? ???? ?ゃ????。 ?? 、?? ?? ?、?? ? 」 っ 。 ッ??。 ??? ??っ ? 、????? 、 ?? ????っ 。???、 ? っ「?????? 、?? ??? ??????? 、 」???? ??。?? ?? 、?? ?ー 、????。?? 、? ???? 、?? っ?? 、? っ ??? ? ?? ? ???、?? ?、 、?? 。
????????ー?????、?ッ????? ? ? ?、?? ???????? 。??、 ?? 、 ??????? 、 ??? ???? 、 「?? ? 。?? ??（ ）????、 「 ???? 「 」 、 ょ???? ? 、?? 、 （ ） 、?? ? 。?? ???? ?? ?っ??? ?……??? 、 ょっ?? 。?? ??っ?? 、 ???? 。 ー ャ 、??? ー 、??? ッ 。? ょっ?? っ ? 。?? ? （ ）??? ー?? 、?っ 。
????????????っ????????? 。 ? 、?? ? 、
??????????。
??? 、???????????? ? 。 、??? 、 、???? 、 ???? ?、 ????? 。?? ? っ???? ??? 。???????????? 、 ?? ー?? ? 。 っ?? ??。?? ??? ? 、 ???? ?? ??? 。?? ? 、 ? ー?? ?? ??っ?? 、????? っ?? っ 、?? ??? 。?? ? 「 」 。?? ? （ ）
（73）
尊書
｛KDれ
武誌亨
　秀夫??????
???、?????????????????????????????????、????????、??????????????? 。 、??? ? っ ? 、?? 。 っ 、?? ? 、 ???????、????? 。?? ?? ??? 、????? っ 。 ? っ?? 、?、??? ?? っ 。??? ??、 、 、 ???????? ? 。 、
?、???????????????????????っ?????、???????????????????????????????????????????っ???????????????? 。??????????、?????????????????????????、 ? 、 ャ?ャ???っ?? ? 。 っ????? っ 、??、??? 、 。??っ ッ??、 ? ? っ 、?? ? ? ??? 。 「??? ? 」 っ??、 、 っ????? ?、 、 っ ??? 、 ? っ 、?? ? ャ ャ っ?? ? っ っ?? 。?? ? 、??、?? ? っ???。 ??? っ ? 、????? 、 ?? ? ? ???? 、 っ
（74）
?????????
??????????????????
???????。???? ?「???ー?」???????????? 、???????? ?っ ? ????、???ァ????、?ィ??、?ェ?????ー?????? ? ? ?ァ ?ィ?、 っ? 。??? っ 、 ?????? 、???? 。?? ???っ?、 ー 。?? ? ゃ ? っ 、???っ? ?っ っ ゃ???????、?? ??? っ?? 、 ? 、?? ? ゃ っ?? ? ょ 。「???」??っ?????????????????????
?、???、???????????、??????????、「????????」??????????ー??????。?? 、 ? っ ? ?。?．?? ? ? 「 」?? ?? ? 、?? ?ー?? 。 ????、 ? っ ?????? ッ?ー 。「?っ????、?????????????????。???????????? 」「????????????????、????????????
??、 っ 。??」
「????っ??? 」
???? ????? 。?? ?、 ? 、????? っ??? 、 、??、 、 ??? ??????、 っ っ「????、??????????」
????? 。
「???? 」
???? 、 っ 、????? ? 。
（75）
????????
近申断熱U呼r山漆尋曝噛噸噛噸噛ワンポイント
本格的女子高等教育機関の創設
??
????????????????????????? ???ッ ョ?????????????っ?。??
一　
??????
???????????????…??????? ?? ? ?????本????? 」 。?? ??? ? 、 ???????????? ???英???????????? 。 、遅?????? 、 ??
っ?????????。???????????。?????????、??????????????????????? ??????? 。
??????、??????????????????、???? ?「 」 、??? ? 「 」??? 、??? 、 ?? ?? ????? 。????、? 、????? 。? っ?、??? ?? 、 、?? ????? 、 。??? ? 、 ??っ ???? っ 、 ??? ?? ?、 ???? っ 。??? 、??? ?。 、 「???、 、 」??? 、? 、?? ???。
（76）
＆　　　　　　　　噸　　　　。　　御　　　　　　　　「ゆ　　　．　　　　　　痔
　知らないことを知りたくて
子
?
池蓮（6）
?????、?（?????、?）??????。 ? っ ???? ???? ???。 ????????? 。??? ?っ???? 。「 （?）??????（? っ?） 、 ??? 、 （ ） っ 、
?????????????????? ??? っ ?、?? （ ） ??? （ ） 、 、?????????? ）?? っ 、 ?ゥ?? （ ?）? 、???? （??? ?）、????? （ ょっ?????） 、 ?? ??、 っ 。 ? ?、?? っ? 、? ?? 、 、 （ ）
??っ???、???????????。??、??、????、????っ??????っ??。????っ??????? 、 ? 、 （ ?） ??。」（ ? 、? 。）??? 「 （ ? ） 、??????? ????? （??） ?? ? 『 ッ 。?? ??ッ? 、 ッ ー（ 。??? 、 ? ??）』っ???? ??????????????????????????????????????????????、? 、 、（?????）??、『?????????（????、????）』っ? 、 ??（? ? ）。『????〈? ? ） 』っ っ 、??? ??、 、???（ ） 。???、 。『 。???、 ィ ー（ っ??『 （ ?） 、???（?っ????） 、 （?????）?。? ? 。 ? （?。 ? ?? ）』っ 」。???? ? っ 、???? っ っ 。
（77）
児玉澄子かこたえますLl
◎???????????（????）???、??????????????????、??????、?????ッ???? 、 ? ? 。??? 、 、?? 。????? 、 「 っ ょ 」?? 、 、 「????? 」 。??? 、????? 、 ????????、??????????? 、??? 、 ? ……。??、 、??? 、 、 ー?????? 。 ? っ ?? ?、?? ?っ 。??? ???? （ ）
?
ッ?ー??????????、 ????????
??????ょ??。?「?っ?ょ???」???????????、?? ? 、? ? ? ? ??????、? 、 ? ? ????? ?。??? ? 、 ?、?、??、? 、?ッ ー ? ? ? っ ??ょ?。?? 、? 「? ??」? 、??? ? ?? ? 、??? ? 、 、 ? ? っ 、?? ? 。??? 、 ? ????、 ????? ?????、? ? 、??? ? 、 ー 、?? ょ 。??? 、 、 っ?、? 、????、???、 ? っ ? ???、 ……。????? ? 、 「??? 」??? ょ 。 、??、 、 ょ 。
（78）
携織
磯・
㍊KNOW　HOW共学家庭科?????????
その1新米教師の軌跡
??
1鍮1纏灘湯沢静江?????????????、???????????????、???????、 ?っ??????????。???????? っ 、?? ?? 、 、??? 、??? っ 。?、 ?? 、??? 、??? ? っ ゃっ?。?
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◇’87夏季フォーラム大成功！
　山形の実行委のゆき届いた心づ
　かい，首都圏の実行委の緻密な
　計画，参加されたみなさんの，
　私たちの手で作るフォーラムと
　の意気込みで，すてきな集いと
　なりました。冬増刊号をお楽し
　みに。
???????????、????????? ? ?????? ????。 ? ）?? ???、???? ? 。?? っ 、 ??? っ? 。 「 っ????? 」?? 、 っ??? 、 。?? 、 っ?? っ っ??っ??。????? ? 、っ??? ? ?????、???、??
◆夏増刊号をテキストにどうぞ
　Ct国家”の立揚で教育改革を志し
　た臨教審と異なり，女の視点，
　親の願いからの目のさめるよう
　な改革提言と大反響を呼んだ女
　性民教審。その全メンバーが執
　而しています。サーークルやグル
　ープのテキストとしてご活用を
　同封はがきをご利用になれば，
　便宜をお取り計らいします。
◆アンケートにご協力を
連載執筆者が一部交代したフレ
ッシュな本号いかがですか？
2年ぶりにアンケート用はがき
をはさみました。読者のみなさ
んのお声をもとに，7年目のWe
の編集方針をきめます。切手は
必要ありません。どうぞご協力
下さるよう，お願いいたします
???????????????????、????????。???っ 「?? 」 、 ．?? 、? 。?? ?? 、 ? ????? ??????? 。???? ? 、?? 、 ? 、?っ ?。 ー?? ?、 ょ ……?? ? ? 、?? ? 。 ー 「?」 ? （ 〉??? ????? ? …
◆ご投稿を待っています
　今月号の山崎さんvs梶原さん
　のように，こだまを交わし合っ
　たり，記事への共感，反論など
　どんどんお寄せ下さい。
　1月号t’　Weのルネッサンス”
　の〆切は10月末日です。
???…???…??…??．?＝??＝ … ＝。 … ． ? ． …． ?? … ???
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％，「学校に行っている」12．1％，「仕事をし
ながら学校へ行っている」10．3％。
　　　　　　　　（朝日，毎日，6・23付）
◆学校用ワープロ，年内に共通規格
　　　　　　小・中学校1人1台めざし◆
　日本事務機械工業会（会長・賀来竜三郎
キャノン社長，54社）は7月27日，将来小，
中学校の教室にワープロが導入され，児童，
生徒がノートや鉛筆のかわりに，1人ずつ
ワープロを持つ可能性が大きいとして，今
年中に業界として学校ワープロの共通仕様
をまとめ，’88年以降各メーカーが試作品
をつくることを決めた。同工業会の学校ワ
ープロ調査研究委員会（委員長・坂元昂東
工大教授，昨年4月設置）がこの日まとめ
た調査結果を受けたもの。
　調査結果によると，43％が教師自身のワ
ープロの使用をプラスと答え，53％が何と
もいえないと回答，ワープロ使用の否定は
4％。児童，生徒1入ずつにワープロを持
たせる時期については，「高校から」38％，
「小学校高学年から」28％，「中学から」20
％の順。　　　　（朝日，読売，7・28付）
◆女性に関する世論調査◆
　総理府は職場や社会での女性の地位など
に関する国民の意識を調べ，8月9日付で，
「女性に関する世論調査」の結果を発表。
　同調査は今年3月，全国の成人男女5000
人を対象に行い，回収率75．796。
　職場で男女の地位が「平等になっている」
と考える人は10．8％（男14．3％，女8．1％）。
将来の職場での女性の地位に関しても44．4
％（男42．9％，女45．4％）が「平等となら
ない」と悲観的。
「男は仕事，女は家庭」の老え方に関して
は，「同感する」43，1％（男51．796，女36．6
％），「同感しない」26．9％（男20．2％，女
31．9％）。女性だけの回答を2年前と比較す
ると同意する人が12．6魏減り，反発する人
も18．9鍔減った。特に20代の女性の否定派
が減った。　　　（朝日，毎日，8・10付）
◆インフルエンザ接種
　　　　　　　　一保護者の同意方式で◆
　児童・生徒への集団接種を義務づけてい
る現在のインフルエンザ予防接種体制の見
直しを進めていた厚生省の公衆衛生審議会
伝染病予防部会（部会長，山口正義・結核
予防会理事長）は8月6日，「インフルエン
ザについては，ワクチン接種以外に有効な
予防手段はない」としたうえで，当面は法
律上も義務接種の体制を残したまま，保護
者の同意を得て行う同意接種方式に改める
ことが望ましい，との意見書をまとめた。
　諸外国にも例のない学童への義務接種に
対し，義務接種反対の市民グループ4団体
は6日，斉藤厚相あて「ただちに中止すべ
きであり，長年，学童に副作用などの犠牲
を強いてきたことにも抗議する」との抗議
文を提出。　　　　　　（朝日，8・7付）
◆生協の「政治的申立」徹底
　　　　　　　　　　厚生省が規制強化◇
　全国で約1100万世帯が加盟する生協（消
費生活協同組合）のあり方について見直し
を進めている厚生省は7月15日までに，生．
協活動に一定の規制をかける「消費生活協
同組合の運営指導上の留意事項」を各都道
府県に通知した。①政治的中立の徹底②財
務諸表の公表③出資金を最低5000円にする
一など。特に政治の中立性については具体
的な禁止行為に触れ，組織として特定の候
補者支援を禁じているのが特色。
　今回の措置は，政治活動の自由を奪う憲
法違反につながりかねないとの意見も多く，．
日本生活協同組合連合会は23日の理事会で
対応策を検討する。　　（毎日，7・16付）
◆暮らしと情報通信に関する世論調査◆
　総理府は身の回りにあふれる情報が日常
生活の中でどう受けとめられているかを調
べた「暮らしと情報通信に関する世論調査」
結果をまとめ，7月20日中で発表。
　同調査は今年2月に成人男女3000人を対「
象に面接方式で実施。
　全体の81．6％が「情報が多いほうがよい」
と考えているが，37．4％が情報を「選定し
たり，使いこなしていない」。
　情報に対する費用負担については「負担
したくない」45．　9％，「負担してもよい」
43．50／・。費用負担してもよい情報は①健康
②教育・学習③趣味・娯楽一の順。
　個人情報に対する意識では，自分の電話
番号や住所，家族構成など知らないうちに
外部に漏れていることに対しての不快感を
持っている人が多い。　（毎日，7・20付）
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◆臨教審が最終答申◆
　臨時教育審議会（岡本道雄会長）は教育
改革に関する最終（第四次）答申をまとめ
8月7日，中曽根首相に手渡した。
　21世紀に向けての教育改革を進める重要
な視点として「個性重視の原則」「生涯学習
体系への移行」「変化への対応」の三点を改
めて強調。（詳細は61頁参照）（各紙8・8付）
◆都道府県に「道徳教育振興会議」◆
　学校での道徳教育強化のため，文部省は
7月30日までに，全国47都道府県ごとに学
識経験者ら30人前後で構成する「道徳教育
振興会議」を発足させるよう都道府県教委
に通知。地域社会の協力を得て，学校にお
ける道徳教育に反映させるのがねらいだが，
会議の成果をパンフレットなどにより公表
するとともに「道徳教育振興全国大会」の
開催も予定している。　（毎日，7・31付）
◆「道徳」副読本にガイドライン◆
　文部省は道徳教育強化のため，小，中学
の道徳の時間で使われている副読本の見直
しをはかり，教える項目を統一するガイド
ラインを作るとともに，中学ではボランテ
ィアや生活体験を通じて奉仕の精神，働く
意味を体得させる体験学習を重視する方針
を固め，8月11日までに’88年度の予算要
求に盛り込むことを決めた。副読本は，こ
れまで自由に発行，採用されており，ガイ
ドライン作りは初の試み。（毎日，8・12付）
◆「日の丸」「君が代」中学社会科でも
　　　　　　　　　　一教課審分科会◆
　教育課程審議会は昨年秋の「中間まとめ」
のあと，今年末の最終答申に向けて，教科，
学校ごとに細目を煮つめている。
　7月20日で教科内容の審議を終えた中学
校分科会は，社会科の改善案の中に「国際
社会に生きる日本人としての自覚などを酒
養する観点から，国旗及び国歌を尊重する
態度を育てる」との一項目を盛り込むこと
を決めた。 （朝日，7・21付）
◆文部省が「部活」後押し◆
　中学生らの部活動がスポーツ関係を中心
に年々盛んになっているが，文部省は，学
校が本格的な部室を備えられるように新し
い補助制度を来春からスタートさせる方針。
小，中，高校合わせ1年目は各県7校ずつ
選び，新設費用の嬉を国で：負担する仕組み
で，来年度予算の概算要求に約20億を織り
込む。
　部活は子供たちの課外の自主活動と位置
づけられているため，部室も全国共通の基
準がなく，県，市町村によってまちまち。
だが，今年春の臨教審の第3次答申で「集
団の中での役割分担」「校内，外の交流の促
進」など主にスポーツ関係の部活のメリッ
トを強調したため。　　（朝日，8・5付）
◆高校中退者一文部省が初調査◆
　高校中退者が毎年11万人にも上り，大き
な教育問題になっているが，文部省は初め
ての追跡調査を実施，結果を6月22日公表
した。同調査は’84年度の公立高校全日制
中退者のうち5443人を対象に電話で現在の
状況を聞き（A調査），調査に協力すると
答えた3115人にアンケート用紙を送付（B
調査，有効回答1786人）。
　B調査によると，現在学校へ行っていな
いが「将来学校で学びたい」希望を474人
が持ち，「通学中」と合わせると49％が依然
学ぶ意欲を持っている。中退理由は「高校
の生活が合わなかった」36．3％，「進路の変
更をしたがった」13．8％，「非行や問題行動
を起こしたから」13．0％の順。現在の心境
は「（その学校を）やめてよかった」57．8
％，「後配している」41．2％。
　高校進学時，自分の希望が生かされたか
では，入学した高校が「希望通りでなかっ
た」57％。学科については，「希望通りでな
かった」37％で，普通科29％，職業科47％。
　現在の状況は「仕事をしていて学校に行
っていない」61．70％，「無職，その他」15．8
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